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Аннотация 
Успешная организация производственного процесса в немалой степени зависит от 
системы управления промышленным предприятием, развития функций управления, 
своевременности и качества принимаемых решений. В статье рассмотрено направ-
ление совершенствования одной из функций управления – анализ эффективности 
производства продукции, который является одним из источников формирования 
информации о выпуске и движении продукции, объемах продаж, получении дохода 
от хозяйственной деятельности промышленного предприятия. В статье рассмотре-
ны теоретические основы процесса производства, экономической эффективности 
производства продукции, методические приемы проведения анализа, его экономи-
ческая сущность, назначение в управления процессом производства, методы и спо-
собы анализа эффективности производства продукции, выявлены проблемы при 
повышении эффективности и сделан анализ показателей на примере производ-
ственного предприятия ОАО «Гамма» Орловской области. Определены направле-
ния повышения эффективности производственной деятельности предприятия. 
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Abstract 
The successful organization of the production process to a large extent depends on the 
management system of the industrial enterprise, the development of management func-
tions, timeliness and quality of decisions. The article considers the direction of improve-
ment of one of the management functions – the analysis of the efficiency of production, 
which is one of the sources of information about the release and movement of products, 
sales volumes, income from the economic activities of an industrial enterprise. The theo-
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retical bases of the production process, the economic efficiency of production, methodical 
methods of analysis, its economic essence, purpose in the management of the production 
process, methods and methods for analyzing the efficiency of production, identified prob-
lems with increasing efficiency and analyzed the indicators for the example of a manufac-
turing enterprise «Gamma» Public Joint-stock Company in Orel region. The directions of 
increasing the efficiency of the production activity of the enterprise are determined. 




Обеспечение устойчивого производства 
промышленного предприятия гарантирует 
ему стабильность деятельности, повышение 
спроса покупателей, конкурентоспособность 
на внутреннем и внешнем рынках [18]. 
Рост объёма выпуска продукции, как 
правило, ведет к увеличению прибыли пред-
приятия за счёт поиска новых клиентов, эф-
фективного управления затратами, которые 
напрямую связаны с объемом производства и 
продаж готовой продукции, влияет на коли-
чество получаемой прибыли [19]. 
Повышение эффективности процесса 
производства – это один из важнейших эко-
номических рычагов, за счёт которого изме-
нения произойдут не только в системе управ-
ления производством, но и в системе внутри-
хозяйственного планирования и контроля [1]. 
Поэтому разработка мероприятий по повы-
шению эффективности производства является 
одной из главных задач деятельности про-
мышленного предприятия. 
Разработка стратегии развития производ-
ственного процесса связана с исследованием 
теоретических и методических основ органи-
зации производства, разработки методическо-
го инструментария анализа эффективности 
производства [20]. 
Методы исследования 
Исследования понятия «производство» 
свидетельствует о разных подходах к его тол-
кованию в ретроспективном периоде. Марк-
систская трактовка заключается в том, что 
производство – это процесс взаимодействия 
человека с природой в целях создания мате-
риальных благ, необходимых для существо-
вания и развития общества [1]. 
Современные зарубежные экономисты 
рассматривали производство как создание 
благ и оказание прямых и косвенных услуг 
потребителю. При этом многие их представи-
тели истолковывают производство как целе-
сообразную деятельность людей, направлен-
ную на удовлетворение их потребностей, а 
также как процесс воздействия человека на 
природу с целью создания материальных благ 
и услуг, необходимых для развития экономи-
ки, общества и страны в целом. 
Проанализировав указанные выше опре-
деления и трактовки можно сделать вывод, 
что производство – процесс непосредствен-
ного создания материальных и духовных 
ценностей и его цель – удовлетворение раз-
нообразных потребностей человека и обще-
ства, в котором он обитает. 
За последнее время процесс производства 
сильно усложнился. Если раньше производи-
лись в основном простейшие продукты поль-
зования, то сейчас производство эволюцио-
нировало до создания сложнейших электрон-
ных приборов, компьютеров и с каждым днём 
развивается ещё больше. В процессе произ-
водства меняются не только технологии, спо-
собы и вид изготовляемой продукции, но так 
же происходит совершенствование самого 
человека как экономического субъекта. Все 
это несет изменение в систему анализа и 
оценки его развития, поиску причин измене-
ния и вскрытия резервов повышения эффек-
тивности [12]. 
Анализ производства способствует более 
конкретному пониманию сути данного про-
цесса и рассматривает его по разным направ-
лениям, используя классификацию видов 
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Рис. 1. Классификация производства по видам 
Fig. 1. Classification of production by types 
 
Немаловажным аспектом для целей 
управления является анализ модели развития 
производства на промышленном предприятии 
[17], которое в свою очередь подразделяются: 
- экстенсивная модель развития, преду-
сматривающая количественный прирост 
средств, уже используемых в процессе произ-
водства; 
- интенсивная модель развития, направ-
ленная на качественный прирост обновлений 
средств производства (результат внедрения 
новых усовершенствованных технологий, 
производство инновационных продуктов, но-
вых подходов к управлению). 
В условиях неопределенности экономики 
многие предприятия являются многопро-
фильными, поэтому чаще всего говорят о 
«преимущественно экстенсивном» или «пре-
имущественно интенсивном» пути производ-
ства. 
Кроме того в процессе анализа производ-
ственного процесса необходимо учитывать 
воздействие двух противоположных тенден-
ций организации производства, а именно, 
укрупнения (концентрация) и разукрупнения 
(деконцентрация). Под концентрацией произ-
водства понимается сосредоточенность про-
изводственных средств и работников на 
крупных организациях. Этот процесс делает 
производство более «дешёвым» и увеличива-
ем масштабы выпуска продукции. Однако, 
утверждение о преимуществах крупных 
предприятий в промышленных отраслях яв-
ляется неверным. Мелкие предприятия быст-
рее реагируют на изменения в технологиях 
производства, быстрее отзываются на рыноч-
ный спрос, больше экономят на управленче-
ских и прочих расходах. 
Важность анализа концентрации и де-
концентрации заключается в том, что они яв-
ляются основой для двух противоположных 
тенденций рыночной экономики – монопо-
лизма и конкуренции. Производство не мо-
жет существовать без кризисов. Причины, по 
которым происходят кризисы, их природа и 
последствия – сложная и очень обширная 
проблема. Кризис производства представляет 
собой временное падение объема производ-
ства в результате перепроизводства продук-
ции, несоответствующей натуральным по-
требностям или платежным способностям 
общества. В системе управления промыш-
ленных предприятий необходим анализ про-
цесса производства на разных этапах возник-
новения и развития кризиса. В связи с чем, 
необходимо изучать виды кризисов, условия 
возникновения и влияние на изменение про-
изводства продукции. 
Различают следующие виды кризисов – 
общий, частный, промежуточный, структур-
ный, отраслевой. Наиболее значимым из них 
является общий кризис производства. Другое 
название этого кризиса – циклический, так 
как это регулярно появляющийся и периоди-
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чески повторяющийся кризис. Общий кризис 
состоит из следующих фаз, по которым сле-
дует процесс производства: 




Производство это непрерывно возобнов-
ляемый процесс, иначе называемый как вос-
производство. Воспроизводство несёт собой 
циклический характер, заставляя вращаться 
производство в кругообороте следующих фаз: 
производство – распределение – обмен – по-
требление [16]. Каждая из этих фаз исполняет 
определенную экономическую функцию. 
Рассматривая вопрос эффективности 
производства можно сказать, что она высту-
пает как ориентир развития промышленного 
предприятия, цель управленческой деятель-
ности предприятия [9]. Пытаясь улучшить 
эффективность какого-либо вида деятельно-
сти предприятия, нужно выявить способы и 
меры, которые будут способствовать наиско-
рейшему развитию, и отказаться от тех спо-
собов, что ведут к упадку [2]. 
Для того, что бы уровень эффективности 
производства на предприятии соответствовал 
текущим рыночным отношениям, должны 
быть рассмотрены и изучены: ее уровень, 
факторы, влияющие на повышение эффек-
тивности производства, резервы и направле-
ния повышения.  
Основные результаты 
Исходя из сказанного, методика анализа 
эффективности производства продукции 
должна предусматривать осуществление вза-
имосвязанных этапов, способствующих по-
лучению информации для принятия управ-
ленческих решений (рис. 2). 
 
Рис. 2. Последовательность анализа эффективности производства продукции 
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Факторы повышения эффективности 
производства должны учитываться по основ-
ным направлениям развития и прогресса, 
учитывая при этом основные экономические 
показатели [3]. Данные направления должны 
включать в себя меры, по экономическим, 
социальным, организационным и другим ас-
пектам деятельности предприятия, благодаря 
которым происходит экономия затрат и по-
вышения качества [11]. 
Факторами повышения эффективности 
производства являются: 
- ускорение НТП, наращение техническо-
го уровня производства, повышение качества 
производимой продукции; 
- изменения в структуре экономики, ее 
направление на производство товаров, поль-
зующихся особым спросом у средних слоёв 
населения, модернизации политики капи-
тальных вложений, развитие малоизученных 
научных отраслей [5];  
- рационализация трудовых процессов, 
улучшение условий для работников произ-
водственных отраслей; 
- повышение роли государства в процессе 
производства; 
- усиление роли человеческого фактора 
[13] – повышение уровня рабочей инициати-
вы, культуры производства, экономической 
грамотности работников.  
Эффективность производства, как и лю-
бая другая экономическая величина, подле-
жит измерению. Под измерением эффектив-
ности понимается вычисление критерия эко-
номической эффективности, который затра-
гивает все области экономического анализа – 
от уровня организации до государства. Дан-
ный критерий подразумевает под собой рост 
производительности, который в свою очередь 
достигается за счёт труда на производстве. 
Критерием эффективности на уровне органи-
зации чаще всего является максимизация 
прибыли [14]. 
 Эффективность производства может 
иметь количественное выражение, которое в 
свою очередь служит для выражения эффек-
тивности всех связующих элементов в произ-
водственном процессе. Для оценки экономи-
ческого состояния предприятия важное зна-
чение имеет система управления производ-
ством, которая учитывает фактор собствен-
ности и позволяет выстроить грамотные эко-
номические отношения [6]. Являясь специ-
фической областью деятельности, управление 
не может существовать само по себе как са-
мостоятельный процесс, т.к. всегда является 
частью системы экономики предприятия, ко-
торая определяет её особенности и характе-
ристики. Эффективное управление является 
инструментом, с помощью которого можно 
добиться успеха [15]. Для того чтобы грамот-
но уметь управлять экономической эффек-
тивностью производства на предприятии 
необходимо уметь прогнозировать, ставить 
цели, уметь контролировать управленческую 
деятельность и мотивировать сотрудников 
[10]. 
При управлении экономической эффек-
тивностью большую роль играет научно-
технический прогресс. В условиях современ-
ного рынка формирования экономических 
отношений данному фактору уделяется по-
вышенное внимание, поскольку предприяти-
ям нужны революционные, качественные из-
менения, переход к новым технологиям, пе-
ревооружению всех отраслей народного хо-
зяйства на основе новейших достижений 
науки и техники. 
Объем производства, выполнения работ, 
оказания услуг – это основные показатели, 
характеризующие деятельность организации, 
анализ этих показателей имеет большое зна-
чение для оценки его деятельности, как на 
этапе планирования производства, так и вы-
полнения планов [4]. 
Существует множество методов, посред-
ством которых осуществляется анализ эконо-
мической эффективности производства про-
дукции. Их классификация и особенности 
представлены в таблице 1. 
Используя методы экономического ана-
лиза, нами осуществлен анализ основных по-
казателей, формирующих экономическую 
эффективность ОАО «Гамма» г. Орла, кото-
рое является предприятием лёгкой промыш-
ленности, одной из первых отечественных 
фабрик по производству чулочно-носочных 
изделий.  
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Таблица 1 
Методы изучения и анализа экономической эффективности производства 
Table 1 
Methods of study and analysis of economic efficiency of production 
Метод Особенности 
Метод организации  
производства 
Многие организационные вопросы могут быть решены только на ос-
нове глубоких знаний, применяемых на предприятии технологических 
процессов, особенностей оборудования и оснастки, технологической и 
конструкторской характеристик изделия. 
Динамический анализ и метод 
экономического планирования 
Предполагает, что анализ эффективности производства начинают с 
изучения его динамики, расчета индексов роста и прироста. В процес-
се анализа фактические данные сравнивают с плановыми, с данными 
предшествующих периодов, проводится сравнительный вертикальный 
и горизонтальный анализ. 
Структурный метод В основе метода лежит изучение структуры производства продукции 
по видам. Расчет влияния структуры производства на уровень можно 
произвести способом цепной подстановки. 
Качественный метод В основу метода входит рассмотрение качественных показателей про-
дукции, преобладание каких либо её свойств над другими и т.д. 
Анализ ритмичность произ-
водства 
Популярный метод, применяемый для выполнения комплексной оцен-
ки уровня производства на предприятии. 
Математико-статистические 
методы анализа 
Обширная группа методов, применяемых для расчёта экономических 
показателей и статистической оценки, в том числе: индексный метод; 
факторный анализ; метод группировки; корреляционный анализ; метод 
средних величин; графический метод. 
 
 
В настоящее время политика предприя-
тия нацелена на поддержание стабильно вы-
сокого качества производимой продукции, 
которое обеспечивается за счет строгого со-
ответствия ГОСТу, использования инноваци-
онных видов волокон, применения импортно-
го оборудования ведущих итальянских и 
японских производителей, тщательного вы-
бора поставщиков сырья и материалов. Про-
изводственный процесс на фабрике «Гамма» 
включает несколько этапов контроля каче-
ства: от испытания сырья в начале производ-
ственного цикла до ручного контроля каче-
ства готового изделия. Качество выпускаемой 
продукции подтверждается сертификатом со-
ответствия международной системы менедж-
мента качества (стандарта ИСО 9001). В таб-
лице 2 приведён анализ затрат на производ-
ство продукции в ОАО «Гамма». 
Исходя из приведённых данных можно 
сделать вывод, что затраты на производство в 
ОАО «Гамма» за последний год значительно 
выросли, при этом произошло снижение фон-
да заработной платы, судя по всему из-за то-
го, что предприятие уволило часть работни-
ков, или в результате снижения их заработ-
ной платы. Материальные затраты, наоборот, 
возросли. Возможно вследствие того, что 
предприятие закупило больше сырья и мате-
риалов, или закупило сырье лучшего каче-
ства. Возросла сумма амортизации по срав-
нению с прошлым годом.  
Прибыль от продаж в ОАО «Гамма» за 
рассматриваемый период увеличилось с 
31612 до 39075. Увеличение прибыли от про-
даж составило 39075 – 31612 = 7463 тыс. 
руб., а увеличение затрат на производство 
834170 – 785254 = 48916. Исходя из этого 
можно сделать вывод, что затраты на произ-
водство в ОАО «Гамма» за 2017 имели не-
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Таблица 2  
Структура затрат на производство продукции ОАО «Гамма» г. Орел 
Table 2 



















Расходы на оплату труда и 
социальные отчисления 256335 32,64 247409 29,66 -8926 -2,98 
Материальные затраты 231036 29,42 252101 30,22 +21065 0,8 
Амортизация основных 
средств 297883 37,94 334660 40,12 +36777 2,18 
Итого затраты на производ-
ство продукции 785254 100,0 834170 100,0 +48916 - 
 
 
Эффективность производства продукции 
характеризуются еще такими показателями, 
как материало- и энергоемкость, трудоем-
кость и фондоемкость продукции, которые 
являются структурными показателями и от-
ражают затраты и ресурсы в производстве 
конкретных видов продукции, на которые не 
влияют непроизводственные факторы и 
структура выпускаемой продукции [8]. 
Особое значение для достижения плани-
руемой эффективности выпуска продукции 
отводится анализу выручки. Показатель вы-
ручки характеризуется объёмом продаж в де-
нежном измерении, полученных предприяти-
ем от продажи продукции. Выручка служит 
для определения прибыли за минусом произ-
водственных расходов, которые предприятие 
затратило на производство продукции [7]. 
При этом выручку следует анализировать 
по видам деятельности предприятия по сле-
дующим направлениям: 
- показатель выручки от основной дея-
тельности предприятия, поступающей от 
продажи продукции (выполнения работ, ока-
зания услуг); 
- показатель выручки от инвестиционной 
деятельности, выраженный в виде финансо-
вого результата от реализации внеоборотных 
активов, продажи ценных бумаг; 
- показатель выручки от осуществления 
финансовой деятельности. 
Общий показатель выручки складывается 
из выручки по указанным направлениям. Ос-
новное значение отводится выручке от ос-
новной деятельности промышленного пред-
приятия. 
Выводы  
Проблема повышения эффективности 
производственной деятельности предприятия 
является одной из основных проблем эконо-
мики. Оптимальным решением для увеличе-
ния экономической эффективности предпри-
ятия в целом должен стать прогресс в области 
производства. Но так как любая организация 
является лишь составной частью экономики в 
масштабах страны, то для решения проблемы 
в государственных масштабах необходимо 
кардинальное увеличение эффективности 
всего общественного производства страны. 
Для создания действенного производственно-
го комплекса следует разработать систему 
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